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в т.ч. мета та цілі 
Податкова система держави, яка забезпечує наповнення 
доходної частини бюджетів всіх рівнів та визначає податкове 
навантаження на підприємства, повинна оптимально 
враховувати інтереси обох сторін, з тим, щоб стимулювати 
інвестиційно-інноваційний розвиток держави, забезпечувати 
соціальні виплати та не пригнічувати ініціативу підприємств. 
Тому майбутні працівники фіскальної служби та суб’єктів 
господарювання – платників податків, повинні мати глибокі 
знання, щодо систем оподаткування, видів податків, порядку їх 
нарахування та сплати, причин та форми ухилення від сплати 
податків, можливих напрямів удосконалення податкової 
системи. 
Метою вивчення навчальної дисципліни є вивчення 
студентами методологічних та методичних питань 
справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), принципів 
організації діяльності податкової роботи в державі, елементів і 







Мультимедійна презентація та роздаткові матеріали,  метод 
роботи із законодавчими актами, дискусійне обговорення 
проблемних питань, розв’язування задач, виконання 
індивідуального навчально-дослідного завдання 
Спеціальні 
компетентності 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у  практичних 
ситуаціях. 
ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних 
технологій.  
ЗК06. Здатність проведення досліджень на  відповідному рівні. 
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 
ЗК12. Здатність працювати автономно. 
ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності  громадянського (вільного 
демократичного)  суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних 
світових та національних фінансових систем та їх структури. 
СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем 
(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова 
системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 
страхування). 
СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері 
монетарного, фіскального регулювання та регулювання 
фінансового ринку. 
СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 
програмне забезпечення для отримання та обробки даних у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 
СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та 
постійно підвищувати свою професійну підготовку. 
СК 12. Здатність ідентифікувати проблемні аспекти та 
обґрунтовувати пріоритетні напрями покращення 
функціонування державних, корпоративних фінансів, фінансів 





ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи 
фінансової науки, особливості функціонування фінансових 
систем.  
ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних 
світових та національних фінансових систем та їх структури. 
ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів 
господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 
банківської системи та страхування. 
ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики 
стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна 
та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 
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фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система 
та страхування). 
ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного 
та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 
визначення і методи отримання економічних даних, збирати та 
аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати 
показники, що характеризують стан фінансових систем. 
ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення 
контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 
ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами 
дослідження фінансових процесів. 
ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та 
синтез для виявлення ключових характеристик фінансових 
систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  
розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати 
отримані результати. 
ПР18. Демонструвати базові навички креативного та 
критичного мислення у дослідженнях та професійному 
спілкуванні. 
ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових знань. 
ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, 
зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 
України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 
держави. 
ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
розуміти цінності вільного демократичного суспільства, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 
Україні. 
ПР24. Вміти визначати та обґрунтовувати шляхи 
вдосконалення механізму функціонування державних, 
корпоративних фінансів, фінансів домогосподарств, фінансових 
ринків та покращення фінансового стану суб’єктів 
господарювання. 
ПР26. Вміти адаптувати сучасні фінансові інструменти до 






Аналітичні навички, формування власної думки, здатність 
логічно обґрунтовувати свою позицію, здатність до 
комплексного вирішення проблеми, здатність приймати 




ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Податкова система та основні 
податки 
Тема 1. Податки, податкова система та податкова політика 
держави 
Тема 2. Податок на додану вартість (ПДВ)   
Тема 3. Акцизний податок та мито  
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Тема 4. Податок на прибуток підприємств (ППП)  
Тема 5. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Інші податки і державне 5правління 
оподаткуванням 
Тема 6. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва 
Тема 7. Рентна плата за спеціальне використання природних 
ресурсів та екологічний податок 
Тема 8. Місцеві податки та збори 
Тема 9. Державна фіскальна служба України та податковий 
менеджмент. Ухилення від сплати податків  
Тема 10. Оподаткування підприємств водогосподарської галузі 
Тема 11. Податкова політика в системі державного 





 Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно 
вчасно та якісно виконати завдання для самостійної роботи, 
вчасно здати модульні контролі знань. 
 Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань 
студентів шляхом практичної перевірки та опитування. Також, 
студент під наглядом викладача самостійно оцінює свою 
роботу. 
 За вчасне та якісне виконання завдань для самостійної 
роботи та опанування курсу, студент отримує такі обовя’зкові 
бали: 
- 15 балів за теоретичні дослідження; 
- 15 балів за виконання розрахункових завдань; 
- 30 балів за курсову роботу; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Положення про семестровий поточний та підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/.  
Модульний контроль проходитиме у формі тестування на 








Дисципліна «Податкова система» є складовою блоку 
нормативних навчальних дисциплін (дисциплін професійної та 
практичної підготовки) для підготовки студентів за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 
Вона базується на знаннях отриманих з таких навчальних 
дисциплін, як Вступ до спеціальності, Фінанси, Фінанси 
підприємств, Облік і оподаткування, Гроші і кредит, Економіка 
України та її регіонів, Ціноутворення. Отриманні знання будуть 
використовуватися у подальшому при вивчені таких дисциплін: 
Бюджетна система, Фінансовий ринок, Фінансовий аналіз, при 





 Студенти мають можливість додатково отримати бали за 
виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, а 
також можуть бути долучені до написання та опублікування 
наукових статей з тематики курсу. 
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В освітньому процесі використовуються наукові досягнення 




1. Андрющенко В. Л. Податкова система К. : ЦУЛ, 2020. 416 с. 
2. Податкова система: навч. посібник / [Волохова І. С., 
Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. 
Волохової, О. Ю. Дубовик. Харків : Видавництво «Діса плюс», 
2019. 402 с. 
3. Прусс В. М., Шпак Н. Г., Пітерська В. М. Податки та 
податкова система України : навч. посібник. Харків : Бурун Книга, 
2009. 160 с. 
4. Податкова система : навч. посібник /за ред. В. Г. Баранової. 
Одеса: ВМВ, 2014. 344 с. 
Допоміжна література 
1. Ковшун Н.Е., Шило Ж.С. Реформування податкової 
системи в умовах інноваційного розвитку України: колективна 
монографія за ред. Л.М. Мельник, Частина 1. Київ : Видавничий 
дім «Кондор», 2020, 246 с. ( Внесок автора С. 45-53) 
2. Ковшун Н. Е. Екологічне оподаткування як інструмент 
фінансування природоохоронних заходів. Сучасні тенденції 
розвитку фінансово-кредитної системи: теорія та практика : 
колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 
2019.  с. 36-43 
3. Ковшун Н. Е. Роль рентного підходу у вдосконаленні 
економічного механізму водокористування.  Вісник НУВГП. 
Економічні науки : збірник наук. праць. Рівне : НУВГП, 2015.  Вип. 
1(69). С. 32–43. 
4. Ковшун Н. Е. Аналіз системи рентних платежів у 
водогосподарському комплексі України. Економіст. 2015.  № 11. 
С. 36–39. 
5. Податкова система : навч. посібник / за заг. ред. В. Л. 
Андрущенка. К. : Центр учбової літератури, 2015. 416 с. 
6. Податкова система : навч. посібник / Лютий І. О., 
Демиденко Л. М., Романюк М. В. та ін.; за заг. ред. І. О. Лютого. 
К. : Центр учбової літератури, 2009. 456 с. 
7. Романюк М., Варналій З. Податкова система. К : Знання 
України, 2019. 567 с. 
8. Олійник О. В. Податкова система : навч. посіб. / О. В. 
Олійник, І. В. Філон. К. : ЦНЛ, 2006. 456 с. 
9. Онисько С. М. Податкова система : підручник / С. М. 
Онисько, І. М. Тофан, О. В. Гришина. Львів : Новий Світ-2000, 
2005. 310 с. 
10. Система оподаткування та податкова політика : 
навч. посіб. / В. В. Захожай, Я. В. Литвиненко, К. В. Захожай, Р. Я. 
Литвиненко,  під. заг. ред. В. Б. Захожая, Р. Я. Литвиненко. К. : 
ЦНЛ, 2006. 468 с. 
11. Якушик І. Д. Податки в країнах світу : довідник. / І. Д. 
Якушик, Я. В. Литвиненко. К. : МП Леся, 2004. 480 с. 
Інформаційні ресурси 
1. Офіційний портал Державна фіскальна служба України. 
Податки, збори, платежі. URL : http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/ 
2. Офіційний портал Державна фіскальна служба України. 
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Електронні форми документів. URL : http://sfs.gov.ua/elektronni-
formi-dokumentiv/ 
3. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А. Н. Бекетова. Т. Г. 
Молодченко. Місцеві податки як основа фінансової незалежності 
місцевого самоврядування. URL : http://eprints.kname.edu.ua/39645/ 
4. Офіційний портал. Податковий кодекс України. URL : 
https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-518/article-25673/ 




     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 





      За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого 
права здавати матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, студенту 
знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 
НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
Вимоги до 
відвідування 
  Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин.  
  Студент має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
  При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 
можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 
платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
  Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки.   
Неформальна та 
інформальна освіта 
      Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 
згідно відповідного положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-
osvita. 
     Також студенти можуть самостійно на платформах 
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 
опановувати матеріал для перезарахування результатів 
навчання. При цьому знання та навички, що формуються під 
час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, повинні 
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     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за даною 
та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 




Оновлення За ініціативою викладача зміст даного курсу буде 
оновлюватися щорічно, з урахуванням змін законодавства 
України у податковій сфері. 
Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно 
новітніх змін у сфері податкової системи. За таку ініціативу 
студенти можуть отримати додаткові бали.   
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 
організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 
доступно за посиланням http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-
invalidnistju 
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 




бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 
     До викладання курсу долучені фахівці Головного 
управління Державної фіскальної служби в Рівненській області  
 
Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-
biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-
dopomohu-avtoram 



















Лекційні та практичні заняття 
Тема 1. Податки, податкова система та податкова політика держави 
Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової 
науки, особливості функціонування фінансових систем.  
ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та 
національних фінансових систем та їх структури.  
ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного 
мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 
ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 
демократичної, соціальної, правової держави. 
ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти 
цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, 
прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
Опис 
теми 
Сутність та функції податків. Правове регулювання оподаткування в 
Україні. Класифікація податків та їх елементи. Податкова політика 
держави. Основи побудови оптимальної податкової системи. 
Характеристика української системи оподаткування. 
Тема 2. Податок на додану вартість (ПДВ) 
Кількість 
годин: 
лекції – 4 
практ. - 2 
ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 
фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова 
системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 
фінансові ринки, банківська система та страхування). 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати 
необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що 
характеризують стан фінансових систем. 
ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез 
для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також 
особливостей поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  розв’язання 




Суть та призначення ПДВ. Платники ПДВ та порядок їх реєстрації. Об’єкт 
оподаткування і податкова база. Пільги при справлянні ПДВ. Первинний 
облік податку та податкова документація з ПДВ. Особливості нарахування 
ПДВ за окремими операціями. Відповідальність платників ПДВ. 
Тема 3. Акцизний податок та мито 
Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. –2 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати 
необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що 
характеризують стан фінансових систем. 
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ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  розв’язання 




Суть та об’єкти оподаткування акцизним податком. Порядок нарахування 
та сплати акцизного податку. Акцизні марки, особливості оподаткування 
окремих підакцизних товарів та штрафні санкції. Порядок нарахування та 
сплати мита. 
Тема 4. Податок на прибуток підприємств (ППП) 
Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 
2 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати 
необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що 
характеризують стан фінансових систем. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  розв’язання 




Платники, ставка податку та об’єкт оподаткування. Облік амортизаційних 
відрахувань. Особливості оподаткування нерезидентів. Звільнення від 
оподаткування. Порядок нарахування та сплати податку. 
Тема 5. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 
Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. –2 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати 
необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що 
характеризують стан фінансових систем. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  розв’язання 




Роль ПДФО та його платники. Об’єкти оподаткування та база ПДФО. 
Особливості нарахування та ставки ПДФО. Податкові соціальні пільги та 
податкова знижка. Оподаткування ФО – суб’єктів підприємницької 
діяльності 
Тема 6. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва 
Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 
фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова 
системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 
фінансові ринки, банківська система та страхування). 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  розв’язання 




Платники, які можуть працювати на спрощеній системі оподаткування. 
Ставки єдиного податку. Порядок переходу на спрощену систему 
оподаткування та сплати єдиного податку. 




лекції – 2 
практ. - 2 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати 
необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що 
характеризують стан фінансових систем. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  розв’язання 




Рентна плата за користування надрами. Рентна плата за спеціальне 
використання води. Рентна плата за спеціальне використання лісових 
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ресурсів. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. 
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів.  Єдиний збір 
в пунктах пропуску через державний кордон України. Розподіл зборів за 
використання природних ресурсів. Екологічний податок. 
 
Тема 8. Місцеві податки та збори 
Кількість 
годин: 
лекції – 2 
прак. - 2 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати 
необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що 
характеризують стан фінансових систем 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  розв’язання 




Податок на майно  Збір за місця для паркування транспортних 
засобів.Туристичний збір. 
Тема 9. Державна фіскальна служба України та податковий менеджмент. 
Ухилення від сплати податків 
Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та 
ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи 
та страхування. 
ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 
функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез 
для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також 
особливостей поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  розв’язання 




Структура фіскальної служби та її функції. Мета та функції податкового 
менеджменту. Податкова робота. Контрольна робота ДФС. Причини, 
форми та способи  ухилення від сплати податків. Процедура  
перекладання податків. Проблема подвійного оподаткування іноземних 
доходів в Україні 
Тема 10. Оподаткування підприємств водогосподарської галузі 
Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань. 
ПР26. Вміти адаптувати сучасні фінансові інструменти до умов 




Рентна плата за спеціальне використання води. Подання декларації і 
строки сплати рентної плати. Відповідальність платників рентної плати та 
контроль за її справлянням. 
Тема 11. Податкова політика в системі державного регулювання економіки 
Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 
бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, 
фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та 
страхування. 
ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та 
ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи 
та страхування. 
ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами 
дослідження фінансових процесів. 
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ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез 
для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також 
особливостей поведінки їх суб’єктів. 
ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного 
мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 
ПР24. Вміти визначати та обґрунтовувати шляхи вдосконалення 
механізму функціонування державних, корпоративних фінансів, фінансів 




Недоліки податкової системи та її вплив на розвиток економіки. Податкова 
політика як елемент державного регулювання економіки. Форми та цілі 
податкової політики. 
За поточну (практичну) складову 
оцінювання 30 балів 
За модульний (теоретичний) контроль знань, 
модуль 1 - 20 балів 
За поточну (практичну) складову 
оцінювання 30 балів 
За модульний (теоретичний) контроль знань, 
модуль 2 - 20 балів 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів  60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1,  
модуль 2, бали  
40 
Усього за дисципліну  100 
 
 
Лектор, д.е.н., професор       Н.Е. Ковшун 
 
 
 
